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August 1977 
The following are the names of mathematicians who have assisted the Editorial Board of 
LAA from August 1976 to August 1977. 
Ballantine, Charles 
Barker, George 
Box, G. E. P. 
Cam, Bryan 










Goheen, M. S. 
Golub, Gene 
Gordon, Mrs. Z. 
Gragg, W. B. 
Gregory, Robert 
Greville, Thomas 
Gustafson, Wm. H. 
Halmos, Paul 
















Moyls, B. N. 
Murphy, Brian 






Rogers, Edwin H. 
Saunders, B. David 
Schaible, Siegfried 
Seneta, Eugene 
Sharpe, D. W. 
Sinkhorn, Richard 
Snapper, Ernst 
Stewart, G. W. 
Studden, Wm. 






Williams, James P. 
Winograd, Shmuel 
Wynn, Peter 
Ziegler, Zvi 
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